






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































昭和36年度404 駐加 陰 無 ０ 
２形地昭３８．６２４
交通事故下級民集
、昭和38年度323駐加 衝 無 ０ 
３東京地判昭44.5.28
2.3.714故停被 衝 有 1０ 
４名古屋地判昭45.2.25
3.1.291 出＊ 避 ＊ ＊ 
５大阪地判昭45.3.19
3.2.421 出＊ 避 ＊ ＊ 
６横浜地判昭45.3.26
3.2.453駐加 衝 有 3０ 運行
７東京地判昭45.5.13
3.3.726 停＊ 陰 ＊ ＊ 
８和歌山地妙寺支判昭45.6.27
3．３９５４故違駐加 衝 有 4０ 
９横浜地)||崎支判昭46.4.22
4.2.661 駐＊ 避 ＊ ＊ 
１０浦和地判昭4６５３１
4.3.875停被 衝 有 2０ 駐禁
１１東京地判昭47.1.21
5.1.55 駐＊ 避 ＊ ＊ 
１２大阪地判昭47.1.22
5.1.75故駐被 衝 無 ０ 
１３浦和地判昭４７．２．４
5.1.162 駐＊ 陰 ＊ ＊ 
１４和歌山地判昭47.6.12
5.3.808 駐＊ 陰 ＊ ＊ 
１５大阪地判昭4８６．２０
6.3.1020連停被 衝 有 2０ 駐停禁
１６東京地判昭48.11.16
6.6.1810故違駐被 衝 無 ０ 駐停禁
１７東京地判昭49.3.29
7.2.452運駐被 衝 無 0 駐禁
１８東京地判昭４９．４．２
7.2.472 駐＊ 陰 ＊ ＊ 
１９札幌地岩内支判昭49.8.29
7.4.1188 駐加 衝 有 4０ 運行
２０束京地判昭50.5.26
8.3.730 駐加 衝 無 ０ 
２１静岡地判昭50.7,31










8.6.1622 駐加 衝 無 ０ (違反無）
２３宇都宮地足利支判昭５１７２９
9.4.1085 駐＊ 陰 ＊ ＊ 
２４名古屋高金沢支判昭５２９．９
10.5.1274 駐加 衝 有 3０ 運行(違反無）
２５大阪地判昭53.10.30
11.5.1535 駐＊ 陰 ＊ ＊ 
２６大阪地半'昭５４．７１０
12.4.988 駐＊ 避 ＊ ＊ 
２７秋田地判昭５６．７．７
1４．４．８１８ 適停加
違駐加 衝衝 無無 ００ 駐禁(違反無）因果無
２８大阪高判昭56.8.28
14.4.797 連停加 避 有 9０ 運行
２９福島地判昭５７１．１３
1５．１．９０ 適停加 陰 無 ０ 駐禁因果無
３０大阪地判昭58128
16.1.78 連駐加 衝 有 1０ 駐禁
３１大阪地判昭58.3.23
16.2.356 駐＊ 陰 ＊ ＊ 
３２広島地判昭583.28
16.2.394 運駐加 避 有 1５ 駐停禁
３３大阪地判昭58.3.29
16.2.404 駐＊ 避 ＊ ＊ 駐禁
３４岡山地判昭58.5.30
16.3.771 停加被 衝 有 2０ 
３５福岡地判昭５８．７１２
16.4.984 故停加 衝 有 7０ 駐停禁
３６浦和地判昭58.10.21
16.5.1401 駐＊ 避 ＊ ＊ 
３７大阪地判昭58.10.28
16.5.1460 駐停＊ 避 ＊ ＊ 
３８福岡地判昭59.1.31
17.1.133 故停被 衝 無 ０ 
３９東京地判昭５９６．２６
17.3.822 停加 衝 有 3０，６０ 
４０東京地判昭５９．７１７
17.1.20 停被 衝 有 1０ 駐停禁
４１束京地判昭61.1.30
19.5.1501 故違駐被 衝 無 ０ 駐禁
４２東京地判昭６１．４１０
1９．２．５１７ 連駐加 衝 有 3５ 運行駐禁
